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何晓波:2013 年,您在 Economics of Transition(《转型经济》杂志)上讨论过中国公共产品
供给的政治经济学 Li, Y. 2013. “Downward accountability in response to collective actions: The
political economy of public goods provision in China. 冶 Economics of Transition, 22(1):69-103. ,
对这篇文章我记忆犹新。 您关注了计生罚款、劳动纠纷、公共产品供给、省级官员晋升等一系
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Journal of Public Economics, Journal of Institutional and Theoretical Economics, European Journal
of Political Economy, Public Choice 等等。 它们的录稿标准和其他主流经济学期刊都差不多,
一般都是看文章的创新性,严谨性等等。 如果说起它们的偏好,那么 Journal of Public Econom鄄
ics 更看好理论加实证的文章,它不仅收录政治经济学文章,也发表很多公共经济学的文章。
Journal of Institutional and Theoretical Economics 更偏好对于理论文章和关于转型国家的讨论。
European Journal of Political Economy 算是这个领域期刊的后起之秀,是伴随着欧洲政治经济学
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